











      
对戏剧表演一直有着浓厚的兴趣，听说要去看戏，且听这一消息，就让我
这个初来乍到对凡事都倍感新鲜的北方妮子雀跃不已，何况又是去泉州这个戏
窝子看一出原汁原味、正宗的舞台表演的梨园戏呢！对此的心理期待也慢慢的
随着开往目的地的大巴加速度的提升而一路攀升，直到 MAX！终于到了，就
在我进入剧院的那一刻，才发现现场看戏与看电视和碟片是如此的不同，兴奋
的心情不由得也被剧场营造的氛围所同化，变得静穆起来。不由得想起亚里士
多德《诗学》中关于悲剧的那句话“……借引起怜悯与恐惧来使这种感情得到
净化”，虽不知悲喜 ，却也感同身受。 
说来，这是我与梨园戏的“第一次亲密接触”，之前虽未更多的了解其它
剧种的表演，却也发现今夜戏剧舞台的布景有所不同，尤其吸引我眼球的就是
赫然立于正前方的那个坡形的台子，脑中晃过的第一个想法就是，“如果它就
是演员表演的舞台的话，那么他们会不会因此而中心不稳呢？”另外，在我入
场时，场内灯光交错，构筑了一个色彩斑斓的，充满魔幻色彩的舞台，使我难
辨这个坡形台子的本来颜色，但凭着我对灯光知识的粗浅了解，我猜测它应该
和聚光灯前膜片的颜色一样是雪青色的（这种颜色便于各种灯光在台上营造色
彩而又不影响效果），就在我还没来得及搞清它们所以然的时候，好戏开始
了，带着这两个疑问我也开始了今晚的戏剧饕餮，誓要把今夜所看到和感受到
的一切饱饱的带回去、消化掉。 
蓦的，似乎进入了一个梦幻空间，随着时空的流转，表演的渐入佳境，观
众也被带入了一种状态，入戏很深。眼前的一切应接不暇，此时的我才发现自
己是如此的贪心，只恨自己没有像蜻蜓一样长一双复眼，可以将无限美景尽收
眼底。于是条件反射般，两眼似乎也有了分工协作，一边关注字幕上那听不懂
的唱词，一边欣赏舞台表演中各种因素所综合表现出的整个剧场效果。直至
“七子班”的轮番现技，才发现自己的担心是那么的多余，那个坡形的台子，
不但没有使演员们重心不稳，而且似乎还助了演员们“一臂之力”，使梨园戏
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那特有的提线木偶般的叠步，悬丝提线的步履，表现得那么的真切，那样的惟
妙惟肖。摇头摆步，不停且顿，袅袅挪挪，别是一番情趣。 
主角李氏的上场让人心头为之一震，真的很难将在后台妆前见到的曾静萍
与眼前人合二为一，不由得感叹中国戏曲化妆艺术的神奇！当然，神奇魔幻的
不止化妆，那舞台上眩目的灯光，也随着剧情的发展，表演的深入，与舞台音
效一起，营造出那巨大的舞台魅力。 
且看第一出中在彭员外将去，两小鬼勾魂之时，伴随着舞台的音效，幽蓝
色的灯光萦绕于舞台，（那颜色颇像磷燃烧时的颜色也就是传说中鬼火的颜
色）从中溢出一丝鬼魅的气息，将戏中虚拟的恐怖的色彩，逼真的渲染出来，
而在员外寿终且不瞑目的时刻，一束白色追光打下，那带着死亡气息的苍白脸
庞，不仅使董生，也使在场的观众为之一颤。而在这场中，灯光 巧妙的运
用，莫过于员外 终死去的那刻，后场灯光骤停，一片漆黑，将员外与他人的
阴阳相隔一下就表现出来，简约明了，而无须多言，只凭借灯光转变就将戏中
情语间接的表现出来，从而摆脱了舞台空间的限制。 
情节继续发展，舞台氛围也由诡异渐入明快，记得王国维曾说“一切景语
皆情语也”。戏剧表演中的舞台布景是创造情节的重要手段：在第二出中，舞
台上虽未有“一墙之隔”，我们却从演员虚拟性的表演和灯光的明暗对比中，
真实的感受到墙的存在。而此时随着气氛的明朗，灯光颜色也由冷色调换转为
黄绿的暖色调，将董李二人春意萌生时的快乐情愫真切的传递出来，意韵深刻
而余味无穷。 
正如一个成功的舞台布景总是在具体中包孕着本质的意韵和情致的表现，
灯光布景也是一个充满浪漫气息，瑰丽独特的艺术手段，灯光的明暗对比使虚
实相生，而虚实结合又是我国传统戏曲艺术的特点之一：慢慢的二人情感冲突
的进一步升级，场内灯光也逐渐被一种暧昧的紫色氤氲所替代。运用局部灯光
在这里勾画董李二人同步却分别经历的情感心理波动，此时的舞台被灯光分成
了两部分，直接表述与间接肢体表现同时进行，虚实结合，克服了舞台布景表
现手段的局限性，正所谓“善藏其拙，巧乃益露”，用灯光来弥补其不足而又
不会喧宾夺主，用得巧妙！随着情感的堆积、冲突的升级，场上仅一束追光打
在李氏的一双红鞋上，将红鞋外暧昧的无限美景含蓄的表现出来。倏的一转，
全景灯光打在后场，聚焦于乐师，成功地将舞台分成了前后两个部分。此时运
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用乐师的插科打诨代替了文本中的和乐二仙，颇似《牡丹亭》中“游园惊梦”
的片段，明了又不流俗，适时地建立了一种离间效果，不禁让人眼前为之一
亮。 
虽说经历了“坟前舌争”，“员外鬼头刀欲家法惩李氏”等波折，戏曲
终也在董李二人婚礼的喜庆色彩中结束，而我似乎却仍未从这短暂的戏曲魔幻
之旅中归来，对于艺术观赏总是这样的，虽说看完了演出，但眼睛对具体景物
直观的终了并不意味着艺术感受的终止，而是让我们进入一个更为深邃的思想
感情方面的领悟，就像《文心雕龙》里所说的那样：“物色尽而情有余”。它
所激荡的层层联想，犹如池水的涟漪，一圈圈扩展开去，让你余香满口，而在
读过文本之后，更觉得正是舞台表演对文本的处理加上舞台布景及演员的表演
为其润色，使这出并不复杂的“一人一事到底”的情节剧，表演得如此鲜活美
丽，是舞台表演优于文本创作的典型。剧终幕落，剧场恢复了它本来的颜色，
而在此时我也印证了开场时的第二个猜测，坡形的台子果然是雪青色的，心中
不由窃喜。 
随着思绪慢慢的沉淀，我越发感觉到，在戏剧这门综合艺术中，各种艺术
因素依存而又相互制约的综合性，布景、灯光与舞台表演其实是同样的重要。
虽说是去看戏剧表演，但真正带给我们享受的却是整个舞台的艺术效果。诚如
埃得蒙·琼斯所说：“好的布景不是一幅画面，它是可感的某种东西，又是某
种东西的表现，是一种情感，一种唤起……它不只是一种美的东西，或美的东
西的综合，它是一种风韵，一种情绪，一阵煽起戏剧激情的狂风，它共鸣，它
增强，它激励，它是一种期待，一种征兆，一种张力，它不说什么，但它表现
了一切”…… 
  
 
